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また自由鍛造， Continuous Grain Flow (CGF) 鍛造および型打鍛造の各鍛造法によって成形さ
れた一体形クランク軸の疲れ限度および各部の機械的性質の違いについて研究し， CGF鍛造クラン
ク軸は強度的にも均質性においても優れていることを明らかにしている。
さらにこれらの研究結果をもとに新しいクランク軸の疲れ限度推定式を提案し この推定式による
算出値と国内外でなされたクランク軸の疲れ試験結果を比べ，両者がよく合致することを示している。
以上のように本論文は実体クランク軸の疲れ限度とその向上法に関し貴重な知見を与え工学上寄与
する所が大であるとともに直ちに実用化され工業上大いに役立っている。
よって博士論文として価値あるものと認める。
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